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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “AUDITORIA 
FINANCIERA COMO INSTRUMENTO DE OPTIMIZACION EN EL AREA 
CONTABLE DE LAS EMPRESAS FERRETERAS DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN DE MIRAFLORES AÑO 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. Tiene como finalidad el 
analizar la relación que existe entre la variable 1: Auditoria financiera  y la 
variable 2: área contable. Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado 
la metodología, las técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada 
investigación. Las empresas a las cuales se evaluará son empresas 
privadas ubicadas en el distrito de San juan de Miraflores pertenecientes al 
rubro del sector ferretero, las cuales presentan un auge en crecimiento 
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La presente investigación se desarrolló con el fin de determinar si la 
auditoria financiera optimiza el área contable de las empresas ferreteras del 
distrito de San Juan de Miraflores, para lo cual se utilizó la metodología de la 
investigación científica, la encuesta como técnica para recopilar información de 
los empresarios y especialistas relacionados a los diferentes estudio. 
 
El trabajo de la parte marco teórico, se llevó a cabo con la recopilación de 
información de diferentes especialistas, quienes sus aportes ayudaron a 
consolidar el desarrollo de mis variables Auditoria financiera y área contable de 
las empresas ferreteras, clarificando la importancia de las definiciones y 
conceptualizaciones relacionadas con el tema de referencia.  
 
En cuanto al trabajo de campo, se utilizó la técnica de la encuesta con su 
instrumento el cuestionario, el mismo que estuvo conformado por 16 preguntas 
que permitieron conocer el grado de cumplimiento de los principios y normas 
contables en los estados financieros de las empresas ferreteras, logrando obtener 
un resultado eficiente a mis preguntas. La información obtenida por mis preguntas 
fue tabulada y luego, ser procesada en el sistema estadística SPS, la cual 
permitió la  interpretación de los resultados y la contratación de la hipótesis, para 
así poder determinar mis conclusiones y recomendaciones.   
 
Finalmente, el desarrollo de la tesis, permitió demostrar que la auditoria 
que la auditoría financiera constituya ser un instrumento de optimización muy 
importante a nivel empresarial fortaleciendo el área de contabilidad de las 
empresas ferreteras del distrito de San Juan de Miraflores. 
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His research is conducted in order to determine whether the audit optimizes 
the area of accounting firms ferreteras San Juan de Miraflores, for which the 
methodology of scientific research used the survey as a technique for collecting 
information entrepreneurs and specialists related to the different study. 
 
The work of the framework part, was carried out by collecting information 
from different specialists who helped consolidate their input developing my 
financial variables auditing and accounting firms area hardware stores, clarifying 
the importance of definitions and conceptualizations related reference topic. 
 
As for the fieldwork, the survey technique was used with the instrument the 
questionnaire, the same that consisted of 16 questions that allowed to know the 
degree of compliance with accounting principles in the financial statements of the 
ferreteras companies, managing to obtain an efficient outcome to my questions. 
The information obtained by my questions were tabulated and then be processed 
in the SPS statistical system, which allowed the interpretation of the results and 
the recruitment of the hypothesis, in order to determine my conclusions and 
recommendations. 
 
Finally, the development of the thesis, allowing financial audit constitutes an 
instrument of major enterprise-level optimization strengthening the area of 
accounting firms district ferreteras San Juan de Miraflores 
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